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по-п’яте, створення умов для вибору студентом рівня склад-
ності завдання, що зумовлені його індивідуальними особливо-
стями, інтересами, пізнавальними здібностями, особливістю спри-
йняття, як на базовому, так і на обов’язковому рівні.
На початку вивчення курсу «Методика викладання економі-
ки» було проведено опитування студентів щодо визначення ни-
ми, які виді завдань найбільш подобаються: усні чи письмові, дов-
готривалі чи короткострокові, а також було запропоновано вка-
зати вид завдання, якому вони надають перевагу. Дані врахову-
валось у процесі складання карти самостійної роботи.
Отже, на нашу думку за умов такого підходу до організації
самостійної роботи значно підвищиться її ефективність.
Т. Г. Яременко, старш. викл.,
 кафедра українська мова та література
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ГРАМАТИЧНОЇ НОРМИ
(НА МАТЕРІАЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ДИСКУРСУ)
Вироблення, уніфікація, послідовна кодифікація норм україн-
ської літературної мови становить складний соціально-політич-
ний, психологічний, лінгвістичний процес, що не йде прямолі-
нійно з певною інтенсивністю та швидкістю, оскільки в його ос-
новних тенденціях своєрідно переплітаються системно-мовні,
узусні та суто мовні чинники (Є. Г. Кравченко, А. П. Загнітко.
Традиції Харківської лінгвістичної школи в галузі унормування
мови // Вісник Харківського університету. — Харків, 2000. —
C. 51). Потрібен тривалий час, щоб у суспільстві витворилася
відшліфована майстрами слова, естетично довершена літературна
мова, яка в нашій свідомості постає як ідеальна, зразкова.
З культурою мови, насамперед, пов’язують уміння правильно
говорити й писати, дотримуючись орфоепічних, акцентуаційних,
лексичних, граматичних, стилістичних, орфографічних і пункту-
аційних норм літературної мови.
Підкреслюючи значення усних мовно-літературних норм для
суспільства, М. А. Жовтобрюх зазначає, що носій високої куль-
тури ніколи не дозволить собі псувати мову, при всіх умовах не
порушує її внутрішніх законів. Адже кожному відомо, що скалі-
чена, зіпсована мова не підносила людину, а, навпаки, принижу-
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вала її, примітизувала мислення, заважала їй зростати інтелек-
туально.
Порівняно з досить помітними лексичними помилками, не
завжди помітними є похибки морфологічного і синтаксичного
плану, які знижують рівень культури мови не менше, ніж лексич-
ні огріхи.
Лексично-граматичною особливістю сучасної української мо-
ви є майже повна відсутність у ній активних і пасивних дієприк-
метників теперішнього часу. Щодо способів перекладу російсь-
ких дієприкметників українською мовою постійно тривають дис-
кусії. Перекладачі, редактори віддають перевагу описовим кон-
струкціям, коли потрібно підкреслити в змісті терміна процесу-
альність.
Наприклад, устройство, передающее сигнал — пристрій, який
передає сигнал. Якщо ж російський дієприкметник вказує на
ознаку, пропонують вживати прикметникові форми: дифферен-
цирующий (рос.) — диференціювальний, диференційний; компе-
нсирующий (рос.) — компенсувальний (рідше, компенсний); пе-
редающий (рос.) — передавальний; моделирующий (рос.) —
моделювальний.
До російських термінів вращающийся, колебающийся добира-
ються прикметникові відповідники обертовий, коливний.
Одна з можливих форм перекладу активних дієприкметників
теперішнього часу — іменники на –ач, що мають у своїй само-
критиці компонент «діяч». Наприклад, командующий — команду-
вач, заведующий — завідувач, блокирующий — блокувач. На доціль-
ність активних прикметників з суфіксами –ач, -яч, -уч, -юч —
фахівці вказують лише в науковій мові, оскільки вони можуть
точніше передавати суть явища, процесу (йонізуюче випроміню-
вання, діючий вулкан, ведуче колесо, несуча поверхня, тонізуючі
речовини).
Однією з сучасних тенденцій є заміна активних дієприкмет-
ників іменниками: говорящий — мовець, отдыхающий — відпо-
чивальник, составляющие успеха — складники успіху.
У сучасній українській мові лишилися тільки ті дієприкмет-
ники, які втратили дієслівні ознаки і перейшли до класу прикмет-
ників: лежачий (камінь), квітучий (сад), блискучі (здібності), бо-
люча (правда), терпляча (людина). Ці лексеми мають виразне
емоційне забарвлення, досить часто це зумовлює їх використання
в мові художньої літератури.
Останнім часом помітна тенденція до заміни книжних слово-
сполучень з віддієслівними іменниками відповідними дієсловами
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(призвести до погіршення — погіршити), до переваги активних
конструкцій у науковому стилі (вченими досліджуються — вчені
досліджують; фахівцями доведено — фахівці довели).
Отже, в сучасній українській мові помітна лібералізація мов-
них норм, що знаходить вияв у збільшенні варіантності мовних
одиниць, звертання до форм, які підкреслюють особливості сло-
вотвірної, граматичної системи української мови на противагу
іншомовним впливам.
І. А. Ярошевич, викладач,
кафедра української мови та літератури
МОВА І МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЯК ІНОЗЕМНОЇ
1. Мова і мовлення — невід’ємні складники мовної діяльності.
Термін «мова» у прямому, традиційному значенні — це, власне,
мовна система та її мовні засоби, що існують у ній на всіх її рів-
нях. Однак останнім часом у мовознавчих дослідженнях цей тер-
мін набув і значення «мовленнєва діяльність», особливо, якщо
йдеться про навчання мови.
2. У мовленнєвій діяльності як об’єктові навчання мови можна
виділити три важливі етапи: мотивацію, дію і результат.
3. Щодо мотивації безсумнівним є те, що студенти з інших
країн, навчаючись в українських вищих навчальних закладах,
свідомі того, що викладання навчальних дисциплін у цих закла-
дах здійснюється українською мовою відповідно до закону про дер-
жавний статус української мови. Таким чином, вивчення україн-
ської мови як навчальної дисципліни набуває з-поміж інших дис-
циплін пріоритетного значення. Мотивація мовленнєвої діяльно-
сті є рушійною силою думки, вона охоплює свідомість, потреби
та інтереси студентів. Разом із тим вона змушує їхню думку вті-
люватися у мовні засоби вираження — одиниці фонетичного, лек-
сичного, граматичного та ін. рівнів.
4. Дія, або власне-мовленнєва діяльність, включає такі основні
аспекти: 1) говоріння і розуміння сказаного через засоби рідної мо-
ви або мови міжнаціонального спілкування; 2) оволодіння теоретич-
ними знаннями щодо вживаних слів, їхньої вимови і граматичних
